世界の子どものことばの教室 天使の都の小さな教室で親と子どもは共に大きくなる 「バイリンガルの子供のための日本語同好会」の歩み by 池上 摩希子
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BKK 教室の立ち上げは 1997 年まで遡るが，深澤さんがアドバイザーとして参加したのは
















2010 年から 2008 年を振り返ると… 
 





































































ティングを持ち，時間を使った。①目的 ②あり方 ③学習活動 のカリキュラム 3 本柱に
ついて，話し合い，教室実践を重ねた成果と言えるだろう。 
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